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uno de los principales intereses del régbuen es 
la cl"f!e.olón de empleo. lntenta potenciar una 
industria. que hasta el momento apenas existía 
como tal y lo hace con las medidas 
intervencionistas propias de un estado que 
quiere controlar la economía del país pero sin 
abolir la empresa privada. 
A pai-ti.J• de ahora, produeir pelícn.la.s podrá ser 
un buen negocio ya que el Estado fin11.nclará 
(por lo "-...,neral de form.,_ indir.,cta) el proyecto. 
Una wo!oslón .apa.slonanco. Que le hatd v1-
rlr WH!lU!ldO UL!e-1'0 Y !e rapqrtarA emn-
:ICS lnnetlC:IOG. ISCJ:Ut1dad. SCtledP.<l. No oc-
Co?!l ta titulo.;. No n«e."1ia cstl1iltoo 
rnr(lnnooc per,onal1nente , sin · -
com.¡>roml,;o en 
INTEROINEMA 
IS. !Ulal da! Instituto Flnnn.c.lerol 
>< nitlr.. de · .fosé l\ut<>nio, 82 • 111,\Dn.lD 
Eso si, ei empresario se obUg-.. a presentar un producto que 1•eúl!Ul una serie de 1-equi.sitos: 
hn de ser "ideológicamente correcto", por supuesto, pero también debe dejar bien n la vista 
que se ha hecho un desembolso económico que Justifique la ayuda oficial. Para o,sto nada 
mejor que el cine histórico, donde se puede demostrar sln grandes probleDllls el dinero 
invertido a través de decor .. dos y vestuario ... aunque muchas veces no sea cierto, pues la 
políticu subvencionadora (que se va a perpetna.r. sobreviviendo al franquismo) también va a 
favorecer la picaresca oncionu.l . 
J.t.,l,.ft., .... 1.wt:..,.... 
1\l\ll 11.11, UJl\lfflllllllltlll 
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